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JAHA），ヒトと動物の関係学会（Society for 
AAT（Animal Assisted Therapy）・AAA（Animal 
   Assisted Activity）
─ 45 ─
イルカ介在療法のこれまでとこれから
the Study of Human-Animal Relations：HARs），
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